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Señores miembros del jurado: 
Se presentó ante ustedes la tesis titulada “Control Interno y Ejecución Presupuestal 
de Bienes y Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital 
de Independencia, 2018”, la cual está conformada por los siguientes capítulos: 
El primer capítulo contiene la introducción, donde se expresa los trabajos previos de 
otras investigaciones, así mismo, se encuentra el marco teórico. 
El segundo capítulo es el método, donde mencionamos nuestro enfoque, alcance y 
diseño de investigación. 
El cuarto capítulo es la discusión, donde discutimos nuestros resultados obtenidos con 
los trabajos previos de la investigación. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones, donde se expresa que existe una relación 
significativa entre el control interno y la ejecución presupuestal. 
El sexto capítulo contiene las recomendaciones, donde se manifiesta nuestras opiniones 
para la mejora de las actividades de la entidad. 
La investigación tiene como finalidad determinar la relación de control interno y la 
ejecución presupuestal de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, en cumplimiento del reglamento de Grados y 
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La investigación denominada “Control Interno y Ejecución Presupuestal de Bienes y 
Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, 2018”, tuvo como propósito determinar la relación entre el control interno 
y la ejecución presupuestal de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 2018, el enfoque de investigación es 
cuantitativo, de alcance correlacional, de diseño no experimental - correlacional, de tipo de 
diseño transversal; la población conocida como la muestra censal fue de 27 servidores 
públicos de la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, obtenido mediante un muestreo no probabilístico. Se utilizó como técnica de 
recolección de datos la encuesta y como herramienta de recolección de datos se utilizó el 
cuestionario para medir la relación de las variables, de esta manera se concluye que el 
control interno y la ejecución presupuestal presentan una relación positiva considerable (r= 
0.828), así mismo, se comprobó la hipótesis de investigación mediante la prueba 
estadística del coeficiente de correlación de Pearson “r”, obteniendo los siguientes 
resultados, r = 0.828 y un valor de sig.  = 0.00. 















The investigation called "Internal Control and Budget Execution of Goods and Services in 
the Sub-Budget Management of the District Municipality of Independence, 2018", had as 
purpose decided the relationship between internal control and budget execution of goods 
and services in the Sub Budget Management of the District Municipality of Independence 
2018, the research approach is quantitative, of correlational scope, of non-experimental 
design - correlational, of cross-sectional design type; the population as the census sample 
are of 27 public servants of the Management of Administration and Finance and the 
Management Planning and Budget, obtained by non-probabilistic sampling. It was used as 
a data collection technique to the survey and as a data collection tool it was used measure 
the questionnaire to measure the relationship of the variables, in this way it’s concluded 
that internal control and budget execution which resulted in a conclusion that internal 
control and budget execution present a considerable positive relationship (r = 0.828), 
likewise, the research hypothesis was checked through the statistical test of the Pearson 
correlation coefficient "r", obtaining the following results, r = 0.828 and a value of sig. = 
0.00. 




























1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día los países del continente de América del Sur y del Norte desean lograr un 
crecimiento y desarrollo económico sostenible, para que puedan llegar a ser una potencia 
mundial (ser países de primer mundo), sin embargo, pretenden conseguirlo a través de un 
desarrollo económico, financiero y social, pero para lograr estas metas y objetivos 
planificados por estos países se deberá tener actividades de control interno efectivas en 
todas las entidades e instituciones lo cual no está sucediendo debido a que existe un grado 
de corrupción elevado, mal uso y destino de los recursos, incumplimiento de funciones 
establecidas en los elementos organizacionales (POI, MOF) por parte del titular, los 
gerentes y asistentes administrativos del Gobierno Nacional. Ante estas deficiencias e 
irregularidades, se viene realizando investigaciones a nivel mundial, con la intención que 
las entidades se organicen, cumplan con la normativa legal vigente y fortalezcan su sistema 
de control interno (Campoamor, 2017). 
En los países del continente de América del Sur y del Norte se puede notar la gran 
problemática que existe en los países considerados más corruptos; esto repercute en la 
ejecución del gasto público en todas las entidades del Gobierno Nacional, ya que no son 
eficientes ni efectivos, esto es ocasionado por la falta de una eficaz administración y un 
sistema de control interno que le de un eficiente uso y correcta gestión de los recursos en el 
ejercicio económico. Esto está reflejado en la percepción de empresarios y analistas de los 
países a nivel mundial donde expresan si un país está más cerca de 100 puntos es 
considerado libre de corrupción, pero si un país está más cerca 0 puntos es considerado 
muy corrupto; esta información contiene la clasificación de los países considerados 
corruptos, liderado por Venezuela muy cerca de ser un país corrupto a nivel mundial, 
seguido por Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil y Chile, por otro lado Uruguay está 
cerca de ser un país con ausencia de corrupción. Esto evidencia que el Estado Peruano se 
encuentra en el cuarto lugar, situación que es muy incómoda para el país, esto debido por 
la alta corrupción que evidencia el Gobierno Nacional perjudicando el desarrollo 
económico y crecimiento económico en el Estado Peruano (Transparency International, 
2017). 
El Perú en la actualidad tiene como principal problema a la corrupción debido a los 
escándalos del caso Odebrecht, la cual involucra al ex presidente Toledo, a funcionarios 




Nadine ambos en la actualidad están restringidos al derecho de la libertad y al reciente ex 
presidente Pedro Pablo Kuczynski (La Rosa, 2018). 
El actual presidente Martin Vizcarra prometió luchar contra la corrupción ya que 
existen diversos documentos que plantean propuestas contra este problema, en estos 
documentos se encuentran elaboradas las 100 medidas para la lucha contra la corrupción 
como son transparentar las Contrataciones del Estado, implementar un plan nacional de 
infraestructura donde se describe medidas para el resguardo a denunciantes, testigos y 
personas involucradas en estos delitos, como también incorporar un programa de 
recompensas para personas que denuncien a funcionarios corruptos, sin embargo, solo el 
30% de las recomendaciones se llegó a implementar en el año 2016 y el 70% fueron 
absorbidas por el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 – 2021 
(Perú 21, 2018). 
Este problema es muy resaltante para el Estado es por eso que se vienen implementando 
y presentado normativas legales orientadas al progreso del proceso de actividades de 
control, pero lamentablemente no los cumplen, así mismo, el Perú cuenta con Leyes 
legales vigentes emitidas y modificadas por el Congreso de la República como la Ley 
27785 y la Ley 28716 referenciadas al control interno, así como estas y otras normas son 
acogidas por las autoridades y servidores públicos, también existen autoridades que no se 
acogen a las Leyes y Normas establecidas, dejando inconclusas sus labores o ejecutando 
una actividad por otra; estos actos afectan a la correcta y efectiva ejecución presupuestal de 
bienes y servicios (El Peruano, 2018). 
El Distrito de Independencia cuenta con una gran diversidad de insumos como recursos 
humanos, económicos, financieros, entre otros que vienen siendo desaprovechados por la 
entidad debido a que se desconoce la gestión administrativa, el destino y uso de los 
recursos, bienes y las políticas públicas del Estado; todo esto debido a que no se rigen a la 
normativa legal vigente, estas deficiencias generan que la Municipalidad Distrital de 
Independencia no pueda hacer una correcta y eficiente ejecución presupuestal, ya que el 
control interno previo y concurrente ejercida por autoridades como gerentes y asistentes 
administrativos no demuestran el correcto desempeño de sus funciones y actos, esto crea 
un ambiente de control desfavorable con deficiencias, por falta de líderes que 
implementen, verifiquen y supervisen el cumplimiento de las Leyes y Normas vigentes del 
C.I (control interno), ya que estas son responsabilidades de los supervisores del servidor 




Es por ello que analizaremos la evaluación de riesgos que se asocia a la ejecución de 
gastos públicos, como también identificaremos la relación entre el ambiente de control y la 
ejecución de gastos en la Municipalidad Distrital de Independencia. 
El proceso de verificación del control posterior ejercida por los responsables superiores, 
servidores públicos y funcionarios o el jefe del departamento de OCI de la Entidad Pública, 
verifican la correcta ejecución presupuestal de bienes y servicios ya que se viene 
realizando gastos indebidos e innecesarios, es por ello que el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) preparó un decreto urgente para cortar gastos en viajes, publicidad, 
eventos y celebraciones; estas son las medidas para alcanzar el objetivo de reorientar los 
recursos de la inversión pública reduciendo gastos públicos de bienes y servicios del 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (Castillo, 2018). 
1.2 Trabajos Previos 
A nivel internacional 
Proaño (2015) en su tesis titulada “El Control Interno y su Relación con el Presupuesto 
de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Tungurahua EMMAIT – 
ET del Cantón Pelileo” – Ecuador, la autora tuvo como objetivo general analizar como está 
relacionado el sistema de control interno con el presupuesto en la empresa EMMAIT –ET 
del Cantón Pelileo para fortalecer la toma de decisiones en el departamento presupuestario, 
Proaño realizó un enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo de nivel descriptivo, 
el diseño de investigación que utilizó fue no experimental, así mismo, usó como muestra a 
7 trabajadores de dicha entidad, el instrumento de recolección de datos fue la encuesta, 
observación, inspección documental y análisis de procesos la cual fue validado por la 
confiabilidad de tabulación y conversión de cantidades a porcentajes, e|l resultado que 
obtuvo fue que el 28,57% de las áreas desconocen acerca del manual de organización y 
funciones, así mismo, el 57,14% manifiestan que la empresa no posee procedimientos que 
permitan detectar riesgos en las áreas dentro de la entidad, de esta manera la autora 
concluye que la empresa no maneja un proceso de control interno para que permita brindar 
información eficiente a los trabajadores. 
Gómez (2017) en su investigación titulada “El Control Interno como Determinante para 
la Eficiencia del Gasto Corriente del Presupuesto en el Ministerio de Educación de la Zona 
3” – Ecuador, la autora tuvo como objetivo general evaluar el control interno en el gasto 
corriente del presupuesto en el Ministerio de Educación de la zona 3, verificando que sea 




investigación de enfoque mixto de nivel descriptivo – explicativo de diseño no 
experimental, usó como muestra a 19 distritos educativos, el instrumento de recolección de 
datos que utilizó fue la encuesta y la revisión documental la cual fue validada por la 
confiabilidad de tabulación y conversión de cantidades a porcentajes; el resultado que 
obtuvo la autora fue la siguiente el 79% de los distritos educativos no verifican sus saldos 
presupuestarios frente a los requerimientos, así mismo, el 74% sostienen que no verifican 
el saldo de la cuota del devengado antes de solicitar una programación, de esta manera 
concluye que los distritos educativos de la zona 3 no cumplen con la normativa vigente de 
control interno. 
 
A nivel nacional 
Ñaupa (2016) en su tesis titulada “Incidencia del Control Interno en la Ejecución 
Presupuestal de Gastos en la Municipalidad Distrital de Asillo, Períodos 2014- 2015” – 
Puno, Ñaupa realizó una investigación de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, 
explicativo - correlacional de diseño no experimental, usó como muestra a 30 participantes 
de las oficinas de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos y 
Abastecimiento; el instrumento de recolección de datos que utilizó fue la encuesta y fue 
validada por la confiabilidad de tabulación y conversión de cantidades a porcentajes; el 
resultado que obtuvo fue el 80% de funcionarios, servidores públicos desconocen el 
sistema de control interno, así mismo, el 90% de los trabajadores mencionan que no se ha 
implementado actividades de control de esta manera se demuestra el incumplimiento de 
metas y objetivos institucionales, así mismo, concluye que los trabajadores de la 
Municipalidad no cumplen con el perfil que exigen los cargos, además no cumplen con la 
normativa vigente ni con la Administración Pública. 
Condo (2017) en su investigación titulada “Control Interno en el Proceso de Ejecución 
Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa Melgar Puno, Período 2012 Y 
2013”, Condo utilizó como muestra a los trabajadores y funcionarios de Planificación y 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa; Condo realizó una investigación de enfoque cuantitativo y cualitativo de nivel 
descriptivo; el instrumento de recolección de datos que utilizó fue la encuesta, revisión 
documental, lecturas textos y normas legales, además fue validado por la confiabilidad de 
tabulación y conversión de cantidades a porcentajes; el resultado que obtuvo fue el 67% de 




100% de los trabajadores mencionan el poco interés sobre la implementación del control 
interno, de esta manera concluye que no hubo implementación de control interno por la 
falta de disponibilidad de recursos presupuestales, además por falta de capacitación y 
conocimiento de los funcionarios. 
Huarhua (2017) en su investigación titulada “Ejecución Presupuestaria y Control 
Interno según Personal Administrativo de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, Lima 2016”, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 
la ejecución presupuestaria y el control interno según personal administrativo de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 2016. Huarhua obtuvo como muestra 
de investigación a 75 servidores de la institución, así mismo, la investigación tuvo un 
enfoque cuantitativo y el diseño de investigación fue no experimental de tipo transversal y 
correlacional. Huarhua utilizó el instrumento de recolección de datos como el cuestionario 
y fue validado por la confiabilidad de Alfa de Cronbach, Huarhua obtuvo el siguiente 
resultado la ejecución presupuestaria necesita mejorar 4%, así mismo, la entidad cuenta 
con un control interno ineficiente de 5,3%, de esta manera concluyó que la entidad no 
realizó actualizaciones en cuanto al manejo normativo y ejecutivo en personal 
administrativo, así mismo, en la ejecución presupuestaria los empleados carecen de 
comprensión en temas de ingresos, gastos, créditos y evaluación de los presupuestos lo 
cual no permite mejorar los niveles de efectividad en su aplicación. 
 
A nivel regional  
Rosales (2017) en su investigación titulada “Control Interno y su Incidencia en la 
Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Distrital de Huata, 2015”, la autora tuvo como 
objetivo general determinar las incidencias de control interno en la ejecución 
presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Huata 2015; Rosales manifiesta que su 
muestra para su investigación fue de 22 directivos y trabajadores, así mismo, utilizó una 
investigación de enfoque cuantitativo de nivel descriptivo; usó la herramienta de 
recolección de datos el cuestionario y fue validado por la confiabilidad de tabulación y 
conversión de cantidades a porcentajes; su resultado fue que el 68% manifestó que 
anualmente hay capacitaciones la cual contribuye al mejoramiento de las competencias de 
los funcionarios y el 77,3% de los encuestados sostienen que es muy importante el valor de 
los presupuestos que hay en la entidad, así mismo, el 63.6% indican que había asignación 




los objetivos de control interno institucional, lo cual muestra que los funcionarios realizan 
bien sus funciones. 
A nivel local 
Azabache (2017) en su tesis titulada “Influencia del Control Interno en la Ejecución 
Presupuestal del Gobierno Regional de Ancash - Cede Central en el 2017” – Huaraz, 
Azabache manifestó que su muestra para su investigación fue de 53 trabajadores de la 
Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, así 
mismo, su investigación cuenta con un enfoque cualitativo – cuantitativo, su diseño de 
investigación fue no experimental - transversal, su tipo de investigación fue descriptivo - 
correlacional causal; la herramienta de recolección de datos que utilizó fue el cuestionario, 
la cual fue validado por la confiabilidad del método de Alfa de Cronbach, Azabache 
obtuvo el siguiente resultado en la entidad existe un ambiente de control débil con un 51%, 
así mismo, la evaluación de riesgos de la entidad es débil con un 47% lo cual perjudica los 
objetivos de la organización, de esta manera concluye que un control interno débil dentro 
de la entidad influye en la ejecución de ingresos por lo cual se incumple con las 
responsabilidades de control sobre los recursos a su disposición en el ejercicio fiscal. 
Loayza (2012) en su tesis titulada “Diagnóstico y Propuesta de un Adecuado Control 
Interno para el Área de Ejecución Presupuestal en la Adquisición de Bienes y Servicios de 
la Municipalidad Distrital Coishco, Período 2012” – Chimbote, la autora manifestó que la 
muestra para su investigación fue de 15 personas que laboran en el área de ejecución 
presupuestal, así mismo, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo – cualitativo, su 
diseño de investigación fue no experimental – transversal, de nivel descriptivo propositivo; 
la herramienta de recolección de datos que utilizó fue el cuestionario y la ficha de 
observación la cual fue validada por la confiabilidad de tabulación y conversión de 
cantidades a porcentajes, Loayza obtuvo como resultado que no se realiza una revisión 
sistemática de los procesos y operaciones en las áreas de la entidad, así mismo, no se 
cumple con el procedimiento de seguimiento a los controles implementados, Loayza 
obtuvo la siguiente conclusión que los componentes de control interno dentro de la entidad, 





1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Control interno. 
1.3.1.1 Control. Según Cohaila y León (2012) manifiestan que el control esta 
relacionado con la planificación, el control debe señalar los pasos específicos para alcanzar 
los objetivos y lograr las metas que fueron planificadas al inicio del ejercicio económico, la 
cual se debe alcanzar durante el año fiscal, así mismo, comprueba si los objetivos y metas 
han sido alcanzadas; de no ser asi identifica los motivos que originarón el incumplimiento, 
para que se pueda corregir los deslices indentificados (p.14). 
Así mismo, la CGRP (2014) sustenta que el control es el proceso que consiste en 
supervisar, comprobar, inspeccionar y fiscalizar las actividades, para garantizar que se 
están realizando como se planearon, así mismo, corregir los errores que se estén dando 
durante el ejercicio económico de la entidad (p.10).  
1.3.1.2 Control interno. Según la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República” (2006) en el art. 7 afirma que el 
control interno cuenta con tres fases: previa, simultánea y de verificación posterior, estas 
fases son realizadas a las entidades que están sujetas a control o fiscalización, con el 
propósito de que la administración de sus actividades, recursos y bienes se ejecuten 
adecuada y eficientemente. 
Así mismo, Argandoña (2010) afirma que el control interno son las acciones efectuadas 
por el personal titular, gerentes y otros trabajadores públicos en la entidad, creados con el 
objetivo de hacer frente a los posibles riesgos que se presenten, de esa manera otorga 
seguridad y permitirá que se cumplan los fines de la institución ejerciendo y cumpliendo 
con la normativa vigente; de esta manera su objetivo es promover la transparencia, 
eficiencia, económia y eficacia de las actividades que realiza la entidad; así mismo, 
resguarda y protege los recursos y bienes tangibles e intangibles del Estado, también 
mejora la calidad de servicios previniendo cualquier acto ilegal, deterioro y uso indebido e 
innecesario (p. 178). 
El COSO menciona que la estructura del control interno, examina políticas y 
procedimientos especificos para dar la seguridad de que se logren las metas y se cumplan 




1.3.1.3 Objetivos de control interno. Según Yábar (2017) expresa que el control interno 
cuenta con 6 objetivos que estan implantados obligatoriamente en el sistema de control 
interno en sus operaciones, procesos, actos institucionales, actividades y recursos. 
a. Implusar la calidad de los servicios que presta la entidad y que sus operaciones se 
desarrollen con: eficacia , economía y transparencia. 
b. Cuidar y resguardar los bienes y recursos del Estado contra toda situación perjudicial 
y hecho irregular que pudieran afectarlo, incluyendo uso indevido, deterioro, actos 
ilegales, pérdida y entre otros. 
c. Cumplir con la normativa vigente y sus operaciones. 
d. Respaldar la oportunidad y veracidad de la información que cuenta la entidad 
e. Promover la práctica de los valores institucionales. 
f. Alentar a los empleados públicos de la entidad a que rindan cuentas por los bienes y 
fondos públicos a su cargo, o por el logro de la misión u objetivos encargada y 
aceptada (p. 23). 
1.3.1.4 Componentes de control interno. 
A) Ambiente de control. Según el COSO (2013) afirma que el ambiente de control son 
procesos, estructuras y normas que son la base para el desarrollo del control interno de la 
organización, además incluye la integración de los demás componentes y valores éticos y 
morales de la entidad, así mismo, nos menciona que son elementos importantes que 
permiten realizar la supervisión de la entidad, organigrama, asignación de funciones y 
responsabilidades, además el ambiente de control tiene un efecto relevante en los demás 
componentes (p.3). 
Ley N° 28716 “ Ley de Control Interno de las Entidades Públicas del Estado” (2006) el 
art. 3 menciona que es un entorno organizacional del ejercicio de prácticas profesionales, 
conductas, valores y pasos para alcanzar el correcto funcionamiento del C.I y una fiel 
gestión; un ambiente de control eficiente en una entidad se demuestra mediante el 
mecanismo que beneficien la implementación, ejecución de las actividades y operaciones, 
hacia el incumplimiento de las Leyes y normas vigentes. 
 
Integridad y valores éticos. Según la CGRP (2014) manifiesta que una entidad que 
utiliza y desarrolla un código de conducta o código formal hace frente a los pagos 






Organigrama apropiado. Según la CGRP (2014) sostiene que el titular o encargado de 
la entidad, establece estructuras, autoridad, líneas de reporte y responsabilidades con un 
marco de eficacia y eficiencia que aporten al cumplimiento de los objetivos y misión de la 
entidad (p. 36). 
 
Competitividad profesional. Según la CGRP (2014) expresa que la entidad demuestra 
un compromiso para retener y desarrollar individuos con las capacidades suficientes para 
competir. Así mismo, la competencia profesional de los trabajadores debe de ser 
reconocida como un elemento primordial la cual debe de ser acorde a las responsabilidades 
y funciones de cada trabajador; asignándose deberes, responsabilidades y estableciendo 
límites de autoridad, niveles y reglas de autorización (p.36). 
 
B) Evaluación de riesgos. Según el COSO (2013) afirma que el riesgo es la posibilidad 
de que ocurra o no algún suceso inesperado que afecte negativamente el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales, así mismo, la evaluación de los riesgos es un proceso 
que identifica y evalúa los riesgos que puedan entorpecer el cumplimiento de los objetivos 
y metas, es decir la evaluación de riesgos es la base para determinar su mitigación (p.4). 
Así mismo, la Ley N° 28716 “ Ley de Control Interno de las Entidades Públicas del 
Estado” (2006), el art. 3 menciona que es la actividad de analizar, administrar e identificar 
los elementos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, metas, operaciones y 
actividades institucionales de una entidad; estos peligros afectan la capacidad de la entidad 
para competir en el servicio gubernamental, se debe mantener la firmeza patrimonial e 
imagen pública positiva y de esa manera se protegerá la calidad total de sus productos, 
servicios y el bienestar de su personal. 
 
Identificación de riesgos. Según Yabar (2017) manifiesta que se determinan los riesgos 
que puedan alterar al cumplimiento de los objetivos de la entidad obedeciendo factores 
internos (desiciones de la administración de la entidad respecto asuntos de procesos, 
tecnología, personal e infraestructura) y factores externos (políticos, económicos, sociales, 






Gestión de riesgos. Según Cohaila y León (2012) expresan que es un proceso ejecutado 
por la junta directiva de la entidad (la gerencia y los trabajadores públicos), la cual aplican 
un planteamiento de estrategia a la entidad, esto esta diseñado para identificar actividades 
que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la entidad y permite administrar 
riesgos dentro de los limites aceptados (p.126). 
 
Evaluación de riesgos. Según la CGRP (2014) sostiene que la entidad considera la 
posibilidad de fraude en la evaluación de riesgos contra el logro de sus objetivos cuando se 
evalúa incentivos y presiones que incentiven la existencia del fraude, además cuando se 
evalúa las oportunidades que puedan estar promoviendo el fraude (p.38). 
 
C) Actividades de control. Según el COSO (2013) sostiene que son formuladas en las 
actividades y en los manuales de procedimientos que garantice que se realicen las 
instrucciones para reducir los riesgos en cuanto al cumplimiento de los objetivos, además 
se pueden aplicar en el control previo o de verificación para incluir una gran variedad de 
funciones automáticas como son conciliaciones, autorizaciones, revisiones y verificaciones 
de desempeño de la entidad (pp. 4 - 5).  
Así mismo, la Ley N° 28716 “ Ley de Control Interno de las Entidades Públicas del 
Estado” (2006) en el art. 3 sustenta que son procedimientos, reglas y políticas de control 
que da orientación, grado de gerencia y niveles ejecutivos para las funciones que se les 
asigna al personal con el fin de cumplir con los objetivos. 
 
Actividades de control para mitigar riesgos. Según la CGRP (2014) expresa que la entidad 
define y desarrolla actividades de control que apoyen a la reducción de riesgos; esto 
incluye las responsabilidades de autorización, aprobación, registro y revisión de las 
operaciones, transacciones, controles físicos y hechos que son asignados a servidores 
públicos con la finalidad de reducir el riesgo de acciones inapropiadas de fraude (p.39). 
 
Controles para el logro de los fines de la entidad. Según la CGRP (2014) manifiesta que la 
entidad define y desarrolla actividades de control para la tecnología de la información y 
comunicación con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos, así mismo, la TIC 




estando diseñados para corregir, detectar y prevenir irregularidades mientras la 
información fluye a través de los sistemas (p.39). 
 
Extensión de actividades de control. Según la CGRP (2014) sostiene que la entidad 
despliega actividades a través de políticas que señalan líneas generales del control interno, 
así mismo, en el proceso las responsabilidades deben de ser claras para posteriormente 
comunicarla a la alta dirección y ser aprobadas por los funcionarios de acuerdo al rango de 
autoridad (p.39). 
 
D) Información y comunicación. Según el COSO (2013) manifiesta que el órgano de 
control institucional (OCI) necesita información veraz, contundente y de calidad óptima de 
fuente externa e interna, para reforzar las funciones de los componentes mencionados en 
los párrafos anteriores; así mismo, la comunicación es la información que se comparte en 
toda la entidad que fluye interna y externamente en toda la entidad pública, esto genera a 
que los trabajadores reciban un comunicado cierto de las acciones y funciones de control 
que deberá realizar seriamente (p.5). 
Así mismo, la Ley N° 28716 “ Ley de Control Interno de las Entidades Públicas del 
Estado” (2006), el art. 3 menciona que son un conjunto de sistemas de divulgación de la 
información, procedimientos e integración; la cual sirve para la seguridad, transparencia y 
eficacia en los procesos de administración, gestión y control interno en toda la entidad. 
 
Información veraz para el control interno. Según la CGRP (2014) expresa que la entidad 
obtiene y emplea información relevante, confiable, pertinente y oportuna para apoyar el 
funcionamiento del control interno, aquí se origina o captura información para luego 
procesarla y reportarla para la mejora del control interno (p.40). 
 
Comunicación de la información para apoyar el control interno.  Según la CGRP (2014) 
sostiene que la entidad comunica la información internamente, a los empleados públicos de 
la entidad para cumplir con sus responsabilidades y obligaciones, así se podrá apoyar el 
correcto funcionamiento del control interno, además los canales de comunicación interna 





Comunicación a terceras partes. Según la CGRP (2014) manifiesta que la entidad 
comunica a los ciudadanos, auditores externos, reguladores y otras entidades del Estado 
sobre asuntos que afecten el funcionamiento del control interno y los resultados de la 
entidad (p.41). 
 
E) Supervisión y monitoreo. Según el COSO (2013) sostiene que la supervisión son 
exámenes permanentes y aplicados a cada uno de los componentes para determinar si 
funcionan efectivamente, además los exámenes permanentes suministran información 
veraz y oportuna donde se detectan deficiencias que se comunican a la alta dirección o a la 
oficina de control interno (OCI) según corresponda (p.5). 
Así mismo, la Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades Públicas del 
Estado” (2006), el art. 3 manifiesta que la supervisión consta en la revisión y verificación 
de los logros que se implantaron, incluyendo las acciones de mejora (recomendaciones) en 
los informes emitidos por la OCI. 
 
Evaluación para comprobar el control interno. Según la CGRP. (2014) expresa que la 
entidad selecciona, desarrolla y ejecuta evaluaciones continuas para verificar si los 
componentes están presentes y en operación, ya que los evaluadores cuentan con el 
conocimiento suficiente para comprender lo que están evaluando (p.42). 
 
Comunicación de deficiencias de control interno. Según la CGRP (2014) sostiene que la 
entidad comunica las deficiencias de control interno en el momento idóneo a los 
responsables de la auditoria interna o al órgano de control institucional para la toma de 
medidas correctivas, incluyendo a la administración y alta dirección (p.43). 
1.3.2 Ejecución presupuestal. 
1.3.2.1 Presupuesto. Según la Ley N°28411 “Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto” (2004), el art. 8 manifiesta que es una herramienta de gestión del Estado para 
el logro de las metas y objetivos a favor de los ciudadanos a través de la producción de 
bienes y prestación de servicios con eficacia y eficiencia, así mismo, es la manifestación 
cuantitativa, sistemática y conjunta de los gastos públicos a ejecutar durante el año fiscal, y 
en ella se reflejan los ingresos que solventan dichos gastos.  
En el equilibrio presupuestal se registran los ingresos y gastos con su importe íntegro, 




desarrollar la evaluación de la correcta ejecución presupuestal y seguimiento de los 
objetivos y metas.  
Según Álvarez O. y Álvarez A. (2017) mencionan que el presupuesto está conformado 
por créditos presupuestales (asignación de medios y recursos en el presupuesto, con sus 
respectivas modificaciones conforme a Ley, con la finalidad de causar el gasto público 
para lograr resultados y beneficios a favor de la población), ellos conforman el equilibrio 
entre el incremento de los ingresos y los recursos que financian las guías del gasto público, 
está prohibido dar autorización de un gasto que no tenga una fuente de financiamiento 
asignada (p. 10). 
1.3.2.2 Ejecución presupuestaria. Según la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto” (2004) en el art. 25 expresa que la ejecución presupuestal está 
sujeta al presupuesto anual con sus respectivos cambios conforme a Ley, además se ejecuta 
el presupuesto desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre para cada año fiscal; en el 
transcurso del ejercicio económico se perciben ingresos que generan fondos de 
financiamiento para atender los gastos autorizados o comprometidos. Por lo tanto, en esta 
fase se reconoce y ejecuta la obligación de pago de la cadena de gastos aprobados en el 
presupuesto institucional, para cada una de las entidades públicas teniendo en cuenta la 
Programación de Compromiso Anual (PCA). 
La Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional de Prusupuesto” (2004), el art. 29 
– A, menciona que la Programación de Compromiso Anual (PCA) es una herramienta de 
programación de corto plazo del gasto público, además permite la comparación de la 
programación de caja de ingresos y gastos, el marco macroeconómico multianual y la 
programación presupuestaria. Así mismo, tiene como objetivo conservar la 
responsabilidad, disciplina y cordura fiscal. 
1.3.2.2.1 Ejecución del gasto público. Según Álvarez y Álvarez (2017) manifiestan que 
es un proceso que atiende las necesidades de las demás áreas provocando un gasto público 
con el objetivo de solventar la prestación de servicios y producción de bienes para lograr 
los resultados a favor de los ciudadanos teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal 
de acuerdo a la PCA. 
Así mismo, la realización del gasto está conformada por dos etapas: 
1)  Preparatoria para la ejecución: En esta etapa se emite la certificación del gasto, la 
oficina encargada de emitir la certificación es la Sub Gerencia de Presupuesto; dicho 




establecido en la (PCA), por lo tanto, la certificación del gasto es elaborada, registrada y 
aprobada en el SIAF-SP.  
Certificación presupuestal: Es un acto administrativo donde se verifica si cuenta o no 
cuenta con créditos presupuestarios (recursos o disponibilidad presupuestal) para atender la 
cadena de gastos durante el año fiscal 
2) La ejecución del gasto: Esta es la segunda etapa donde se hace el registro de las 
fases en el módulo administrativo – SIAF - SP; realizadas por la Gerencia de 
Administración y Finanzas (Logística, Contabilidad y Tesorería) (pp. 77-78). 
Según la Ley N° 28411 “Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto” (2004) el 
art. 33, sostiene que la realización del gasto público comprende: 
 
Compromiso: Es la ejecución de los gastos previamente aprobados luego del 
cumplimiento de los trámites legales, ejecutadas después de su generación de acuerdo a la 
Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225 o por convenio; por un importe total o 
parcial afectando los créditos presupuestarios en el Presupuesto Institucional de Apertura 
(PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
 
Devengo: Reconoce el compromiso de pago proveniente de un gasto autorizado la cual 
se hace el registro cuando la certificación presupuestal haya sido aprobada, para constatar 
que el bien o servicio ha sido revisado, además esto afecta al PIA con cargo a la cadena de 
gastos. 
 
Girado - Pagado: Es la extinción del importe total o parcialmente del gasto reconocido, 
debiendo formalizarse a través de documentos oficiales, se prohíbe pagar obligaciones no 
devengadas. 
 
1.3.2.2.2 Gastos públicos. Es una cadena de egresos conformados por gastos corrientes, 
servicio de deuda y gastos de capital que atienden las entidades, con la finalidad de prestar 
servicios públicos y realizar acciones en cumplimiento de sus objetivos, además es el 
conjunto de recursos naturales, materiales, tecnológicos, humanos y financieros, así como 
los bienes, servicios y obras públicas que la entidad contrata, ejecuta o adquiere en logro 






Gasto corriente. Es el conjunto de egresos destinados para la prestación de servicios y 
producción de bienes tangibles, estos son gastos de servicios básicos (agua, luz y otros) y 
consumos, prestación de seguridad ciudadana, obligaciones sociales, subsidios, donaciones 
y transferencias, pago de derechos administrativos y multas gubernamentales entre otros. 
 
Gasto de capital. Son egresos destinados a la producción o adquisición de activos fijos 
tangibles o intangibles, esto incrementando el patrimonio del Estado y sirve como 
instrumento de producción de servicios y bienes. 
 
Servicio de deuda. Son obligaciones por emisión de títulos valores o préstamos a pagar, 
así como los elementos del préstamo (comisiones, moras, intereses y entre otros), que se 
deben de cancelar según el cronograma establecido en el convenio firmado del préstamo. 
 
1.3.2.2.3 Recaudación de ingresos públicos. Está conformada por la recaudación del 
dinero que la entidad pública percibe durante su ejercicio económico generando fuentes de 
financiamiento con el propósito de financiar la ejecución de la cadena de gastos públicos. 
Las fuentes de financiamiento para el gobierno local son los recursos determinados 
(RD) que solamente por Impuestos Municipales generan recursos para el gobierno de 
tercer nivel, los recursos directamente recaudados (RDR) y las donaciones, transferencias,  
 
Recursos directamente recaudados (RDR). Está conformado por ingresos generados por 
rentas de propiedad, las tasas (licencias de construcción, licencia de funcionamiento, 
matrimonio civil y otros), prestación de servicios en calidad justa y venta de bienes 
muebles e inmuebles en óptimas condiciones, entre otras rentas que le corresponda por 
Ley. 
 
Donaciones y transferencias. Son ingresos que no se puede reembolsar, que el Estado 
recibe de los Gobiernos, Organismos Internacionales y Agencias Internacionales de 
desarrollo como son: la (ONU) Organismo de las Naciones Unidas, el (CIP) Centro 
Internacional de la Papa y entre otros. Así como también las empresas de personas 






Recursos determinados (RD). Está conformado por el Fondo de Compensación 
Municipal (FONCOMUN), Impuestos Municipales, Regalías, Renta de Aduanas, 
Participaciones, Canon y Sobrecanon, sin embargo, el gobierno local solo percibe recursos 
para generar fuentes de financiamiento de los Impuestos Municipales (MEF, 2018). 
 
Los Impuestos Municipales son tributos que no generan una contraprestación directa 
con los contribuyentes, dichos tributos son: Impuesto del Patrimonio Vehicular, a la 
Alcabala, a las Apuestas, Predial, a los Juegos, a los Espectáculos Públicos no Deportivo, a 
los Juegos de Casinos y entre otros. 
1.3.3 Gobiernos locales. Según la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” 
(2013) en el art. I del título preliminar menciona que los gobiernos locales 
(Municipalidades Distritales y Provinciales) son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y canales de participación vecinal en asuntos públicos, como también 
son órganos de gobierno promotores del desarrollo local (p. 3). 
El art. III del mismo título precedente ya mencionado expresa que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales se originan en la respectiva demarcación territorial que aprueba 
el Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo; las principales autoridades emanan 
de la voluntad popular es decir a través de las elecciones electorales conforme a la Ley 
Electoral del año fiscal correspondiente (p. 4). 
En el art. VI del mismo título ya mencionado en los párrafos precedentes expresan que 
los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local conjuntamente con las 
micro y pequeñas empresas (MYPES), a través de planes de desarrollo económico 
aprobadas con políticas, planes nacionales y regionales, como también con el desarrollo 
social (p. 4). 
En el art. 4 del título II “La Organización en los Gobiernos Locales” en su capítulo 
único “Los Órganos de los Gobiernos Locales”, menciona que son órganos de las 
Municipalidades Distritales y Provinciales, la estructura organizacional de los municipios 
compuestos por la Alcaldía y el Consejo Municipal (p. 5). 
En el art. 5 del mismo título ya mencionado en el párrafo precedente menciona que el 
Concejo Municipal Distrital y Provincial está compuesta por el alcalde y el número de 




En el art. 6 del mismo título ya mencionado en los párrafos precedentes ya mencionados 
sustenta que la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el 
representante legal del Municipio y máxima autoridad administrativa (p. 6). 
1.3.4 Auditoria interna en el gobierno local. Según la Ley N° 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades” (2003) en su art. 30, manifiesta que la auditoria interna en los 
gobiernos locales están a cargo del alcalde, los funcionarios o servidores públicos que son 
designados y depende de la Contraloría General de la República del Perú (CGRP), además 
el funcionario a cargo emite sus informes de auditoría anual al consejo municipal sobre el 
ejercicio de sus funciones, el estado y uso de los recursos municipales, así mismo, deberá 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente que son emitidas por la CGRP como 
Órgano Rector del Sistema Nacional de Control, para el cumplimiento de la misión y los 
objetivos de la entidad (p. 24). 
1.3.5 El presupuesto en el gobierno local. Según la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de 
Municipalidades” (2003) el art. 53, menciona que los municipios están sujetos por el 
régimen de presupuestos participativos anuales como herramienta de administración y 
gestión, y en ellos se crean, afirman y realizan los gastos conforme a la Ley en relación a 
los planes de desarrollo. 
El presupuesto de la Municipalidad está conformado por el equilibrio presupuestal entre 
los ingresos y egresos, estando aprobado por los regidores y a veces con participación del 
alcalde (Consejo Municipal), dentro del plazo establecido por la normatividad sobre el 
tema en referencia. 
Según Álvarez O. y Álvarez A. (2017) sostienen que el presupuesto del Sector Público 
es aplicado en las entidades e instituciones del Gobierno General (Central, Regional y 
Local) (p.31). 
1.4 Formulación del Problema  
1.4.1 Problema general. 
¿Cuál es la relación entre el control interno y la ejecución presupuestal de bienes y 





1.4.2 Problemas específicos. 
 ¿El ambiente de control presenta relación con la recaudación de ingresos en la Sub 
Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio 
fiscal 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la evaluación de riesgos y la ejecución de gastos públicos 
de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018? 
 ¿De qué manera las actividades de control se relacionan con la ejecución de gastos 
públicos de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018? 
 ¿Cuál es la relación entre la información y comunicación sobre la ejecución del 
gastos públicos en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018? 
 ¿De qué manera se asocia la supervisión y monitoreo con la recaudación de 
ingresos en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018? 
1.5 Justificación del estudio  
La investigación se justifica porque hay entidades públicas como Municipalidades 
Provinciales y Distritales que poseen debilidades de control interno, por eso no llegan a 
cumplir con los objetivos institucionales, ni con su crecimiento progresivo que se trazan en 
el ejercicio fiscal, así mismo, no existe dentro de las instituciones un ordenamiento de 
normas de control, además hay existencia de desconocimiento sobre las acciones de 
control interno por parte de los servidores públicos; es por ello la necesidad de efectuar un 
estudio sobre los elementos organizacionales del C.I, principalmente en la etapa del 
proceso presupuestario, para poder determinar las debilidades, y posteriormente poder 
brindar recomendaciones que permitan minimizar riesgos dentro de la entidad. 
Además, la investigación cuenta con valores éticos, morales y participación voluntaria 
profesional, porque una vez realizada la investigación nos permitió brindar 
recomendaciones para mitigar los posibles efectos de los riesgos; por ello se debe 
implementar procesos de control interno, eficientes y efectivos dentro de la entidad. 
Por otro lado, la investigación contribuye a la comunidad científica porque aporta con 




pueden ser utilizadas en otras investigaciones y otras realidades relacionadas a control 
interno y ejecución presupuestal. 
Así mismo, la investigación tiene un valor teórico muy significativo, debido a que los 
resultados que se obtuvieron serán aprovechados para futuras investigaciones, de esta 
manera se impulsó medidas correctivas y se optimizó el control interno que son aplicadas a 
las entidades del Estado, por eso se profundizó los conocimientos de las personas 
interesadas, con el fin de mejorar la ejecución presupuestal de bienes y servicios de las 
entidades públicas. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis de investigación. 
Hi: Existe relación directa y significativa entre el control interno y la ejecución 
presupuestal de bienes y servicios dentro de la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, 2018. 
1.6.2 Hipótesis nula. 
Ho: No existe relación entre el control interno y la ejecución presupuestal de bienes y 
servicios dentro de la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, 2018. 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo general. 
Determinar la relación entre el control interno y la ejecución presupuestal de bienes y 
servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos. 
 Identificar la relación entre el ambiente de control y la recaudación de ingresos en 
la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el 
ejercicio fiscal 2018. 
 Analizar la evaluación de riesgos y su relación con la ejecución de gastos públicos 
de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018. 
 Identificar la relación entre actividades de control y la ejecución de gastos públicos 
de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 




 Determinar la relación de la información y comunicación sobre la ejecución de 
gastos públicos de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en ejercicio fiscal 2018. 
 Analizar la asociación de la supervisión y monitoreo con la recaudación de ingresos 
en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el 
























    
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Enfoque de investigación. La investigación es de enfoque cuantitativo. 
Según Fernández, Baptista y Hernández  (2014) sostienen que es una agrupación de 
procesos, lo cual es secuencial (orden riguroso), prueba la hipótesis con la recolección de 
datos, con base en medición numérica y se realiza un análisis estadístico, así mismo se 
utiliza el cuestionario como instrumento de recolección de datos (p.4).  
2.1.2 Alcance de investigación. La investigación es de alcance correlacional.  
Según Baptista, Fernández  y Hernández, (2014) manifiestan que mide la relación de 
dos o más conceptos o variables (factores) en un determinado momento, tales semejanzas 
se sostienen en prueba de hipótesis (p.93). 
2.1.3 Diseño de investigación. La investigación tiene un diseño no experimental – 
correlacional.  
Según Fernández, Hernández y Baptista (2014) sostienen que se observan los 
fenómenos naturales tal cual se da en su contexto, para seguidamente ser analizados, así 
mismo, en este diseño de investigación no hay manipulación de variables (p.152). 
Según Fernández, Baptista y Hernández (2014) ostentan que una investigación 
correlacional busca medir el grado de relación entre dos o más variables en la recolección 
de información.  
2.1.4 Tipo de diseño. La investigación tiene un tipo de diseño transversal o también 
llamada transeccional.  
Según Hérnandez, Fernández y Baptista (2014) sostienen que es la recolección de datos 
que ocurre en un solo momento, es decir es como una fotografía cuya intención es 








    
 
Esquema: 
                O1 
M              r 
                 O2 
M = Muestra 
r = Relación  
O1 = Control interno 





2.2 Variable, Operacionalización  
Figura 1 Cuadro de Operacionalización de Variables 






DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
Control interno 
El control interno es un 
proceso que se realiza a 
las entidades e 
instituciones sujetas a 
control con el fin de 
resguardar y proteger los 
bienes tangibles e 
intangibles de la entidad 
(Argandoña, 2014, p. 
178). 
El control interno se 
encuentra conformado por 
5 componentes que son el 
ambiente de control, la 
evolución de riesgos, las 
actividades de control, 
información y 
comunicación y 
supervisión y monitoreo; 
la variable y sus 
dimensiones fueron 
medidas mediante la 
técnica de encuesta 
utilizando el instrumento 
de recolección de datos 
que es el cuestionario. 
Ambiente de 
control 







Identificación de acciones para eliminar o reducir los peligros 
Gestión de riesgos que afecten a la entidad 
Evaluación de riesgos de fraude 
Actividades de 
control 
Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar 
riesgos 
Controles para dar soporte al logro de los fines de la entidad 
Extensión de las acciones de control en cumplimiento de las 
políticas y procedimientos establecidos 
Información y 
comunicación 
Información veraz para el control interno 
Divulgación de la información que sea de soporte para el 
control interno 
Aviso a partes externas de sustentos de control interno que 
puedan generar una deficiencia 
Supervisión y 
monitoreo 
Supervisión para verificar el cumplimiento del control interno 




La ejecución presupuestal 
es un proceso que atiende 
los convenios 
(obligaciones) de la 
cadena de gastos públicos 
con el objetivo de 
solventar la producción de 
bienes y la prestación de 
servicios para lograr las 
metas y cumplir con los 
objetivos establecidos en 
el plan institucional 
(Álvarez O. y Álvarez A., 
2017, p.77) 
La ejecución Presupuestal 
está conformada por la 
recaudación de ingresos y 
la ejecución de gastos, 
esta variable y sus 
dimensiones fueron 
medidas mediante la 
técnica de la encuesta 
utilizando el instrumento 
de recolección de datos 
que es el cuestionario 
Recaudación de 
ingresos 
Recursos directamente recaudados (RDR) 
Likert 
Transferencias y donaciones 
Recursos determinados (RD) 
Ejecución de gastos 
Gastos corrientes 
Gastos de capital 
Servicio de deuda 
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2.3 Población y Muestra 
Según Fernandez, Baptista y Hernandez (2014) sostienen que es un conjunto de 
personas que poseen características comúnes en un lugar determinado, la cual permite ser 
analizadas y estudiadas, con el fin de obtener resultados para una investigación (p.174). 
La población para esta investigación esta compuesta por 27 trabajadores de la Gerencia 
de Administración y Finanzas y Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
 
Muestra censal. Según Cuesta y Herrero (s.f) sostienen que la muestra censal es la 
selección del 100% de la población,es decir es todo el conjunto de unidad de análisis de la 
investigación a la que se le aplicó la técnica de recolección de datos, con el fin de recabar 
información contundente y relevante para la inventigación (p.1). 
La población es el total del conjunto de unidad de analisis conocida como muestra 
censal, conformada por la Gerencia de Administración y Finanzas – GAyF, y la Gerencia 
de Planificación y Presupuesto – GPP. La Gerencia de Administración y Finanzas esta 
conformada por 16 trabajadores de los cuales 09 son servidores bajo el Decreto Legislativo 
276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público) y 
07 servidores bajo el Decreto Legislativo 1057 (Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios -CAS); así mismo la Gerencia de Planificación y Presupuesto 
esta conformada por 11 trabajadores de los cuales 07 son servidores bajo el Decreto 
Legislativo 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público) y 04 servidores bajo el Decreto Legislativo 1057 (Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios - CAS), por lo tanto nuestra muestra censal esta 







    
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos “Encuesta”. Según Alelú, Cantin, López y 
Rodriguez (s.f) manifiestan que la encuesta es la recaudación de datos e información del 
resultado de la aplicación del cuestionario a personas (p.3).  
2.4.2 Instrumento de recolección de datos “Cuestionario”. Según Alelú, Cantin, 
Lópéz y Rodriguez (s.f) sostienen que el cuestionario es un conjunto de preguntas 
enumeradas por parte del investigador y de la emisión de respuestas por parte de la 
población objetiva para recabar información de una o más variables, además tiene el fin de 
investigar o ver las posibles relaciones entre dos o más variables del fenómeno estudiado 
(p. 11). 
El cuestionario es el método de recopilación de información cuantitativa que se basa en 
interrogar a los miembros de una muestra con un cuestionario bien elaborado; la encuesta 
es aplicada a servidores públicos, funcionarios públicos, consumidores, distribuidores, 
proveedores y todo ciudadano, dicho grupo de personas es conocido como la población 
objetiva, que tengan uso de razón y conocimiento sobre el tema a ser encuestados; la 
encuesta puede ser desarrollada de manera personal (frente a frente), vía telefónica 
(llamadas nacionales o internacionales) o por correos electrónicos (p. 3). 
2.4.3 Escala de Likert. Según Malave (2013) manifiesta que es un instrumento de 
recolección o de medición que es empleada para medir la actitud o disposición de los 
encuestados, así mismo, tiene como objetivo agrupar numéricamente los datos que se 
expresan en forma verbal o escrita, para luego ser procesados por la confiablidad (p. 4) 
El instrumento de recolección de información, presenta un conjunto de ítems con 
alternativas de respuesta de acuerdo al instrumento. Las alternativas utilizadas son: 
Tabla 1 




Fuente: Malave (2013). Elaboración propia 
VALOR OPCIÓN DE 
RESPUESTA 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 Indeciso 




    
2.4.4 Validez y confiabilidad.  
Validez. El instrumento de recolección de datos fue validado y revisado por el juicio de 
3 expertos profesionales en contabilidad y auditoría; durante la validación del instrumento 
de recolección de datos se mejoró las observaciones planteadas por el juicio de un experto; 
la cual fue aplicada el instrumento de recolección de datos a nuestra muestra censal y de 
esta forma obtuvimos datos e información veraces y confiables. 
 
Confiabilidad. El instrumento de recolección de datos es confiable porque la sometimos 
a la prueba piloto aplicada a un grupo similar de la población objetiva seleccionada para 
saber si es de agrado o si es comprensible para los trabajadores encuestados, los resultados 
recuperados en la prueba piloto fueron procesados por el método de Alfa de Cronbach. 
Según Corral (2012) sostiene que para hallar la confiabilidad de las preguntas o ítems es 
necesario determinar el coeficiente de Alfa de Cronbach cuando se cuenta con alternativas 
de respuestas policotómicas, como es la escala de Likert; el Alfa de Cronbach toma los 
valores entre 0 y 1, donde: 0 es confiabilidad nula y 1 es confiabilidad total.  
El coeficiente de Alfa de Cronbach es determinado por este medio: 
 
 
X= Sumatoria de ítems  
Y= Sumatoria de la varianza de los ítems 
Z= Varianza de la sumatoria de ítems 
En el momento de desarrollar la prueba piloto obtuvimos los resultados que fueron 
procesados por el método de Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de 0.81 que se 
encuentra en la escala de confiabilidad muy alta (casi perfecto). 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
 La investigación fue desarrollada mediante la estadística descriptiva para obtener 
resultados en porcentajes (%) y frecuencias, además los resultados que se obtuvieron 
fueron organizados en figuras, así mismo, nos facilitó determinar la relación del control 
interno y la ejecución presupuestal, también se utilizó la estadística inferencial porque 
probamos la hipótesis planteada. 









    
Los programas estadísticos utilizados en la investigación son los siguientes: Microsoft 
Office Excel 2016 y SPSS V.25.0 (coeficiente de correlación de Pearson). 
Según Hernández, Baptista y Fernández (2014) expresan que el coeficiente de 
correlación de Pearson mide la correlación entre 2 variables y se simboliza “r”. 
Utilizamos el programa SPSS V.25.0 para obtener el coeficiente de correlación de 
Pearson, este cuenta con un nivel de medición que oscilan entre los intervalos o razón de -1 
a +1, donde el signo indica la dirección de la correlación positiva o negativa y el valor 
numérico indica la magnitud de la correlación, se expresa de la siguiente manera: 
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 = Correlación negativa considerable 
-0.50 = Correlación negativa media 
-0.25 = Correlación negativa débil 
-0.10 = Correlación positiva muy débil 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 = Correlación positiva muy débil 
+0.25 = Correlación positiva débil 
+0.50 = Correlación positiva media 
+0.75 = Correlación positiva considerable 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 = Correlación positiva perfecta 
2.6 Aspectos éticos 
La siguiente información es relevante, contundente y confiable ya que se respetó los 
principios de originalidad y autenticidad; por tal motivo la información que se recabó e 
investigó fue de investigación digna, y no fueron manipulados en orden de presentar los 
resultados deseados, también se respetó los derechos de propiedad intelectual de los 



































3.1. Descripción de los Resultados de la Encuesta (Microsoft Office Excel 2016)  
Tabla 2  




Deficiente 2 8% 
Regular 16 59% 
Eficiente 9 33% 
Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
Figura 2 Barra de la Variable Control Interno 
Fuente: Tabla 2 
 
Interpretación: 
En la tabla 2 y figura 2 se evidencia los niveles alcanzados por la variable control 
interno, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha recuperado que 2 
servidores públicos que representan el 8% de la muestra consideran que el control interno 
es deficiente, por otro lado 16 servidores públicos que representan el 59% de la muestra 
manifiestan que el control interno es regular y por ultimo 9 servidores públicos que 

















Tabla 3  




Deficiente 5 18% 
Regular 15 56% 
Eficiente 7 26% 
Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 3 Barra de la Dimensión Ambiente de Control 
Fuente: Tabla 3 
 
Interpretación: 
En la tabla 3 y figura 3 se muestra los niveles alcanzados por la dimensión ambiente de 
control, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha recuperado que 5 
servidores públicos que representan el 18% de la muestra consideran que el ambiente de 
control es deficiente por otro lado 15 servidores públicos que representan el 56% de la 
muestra manifiestan que el ambiente de control es regular y por último 7 servidores 

















Tabla 4  




Deficiente 8 30% 
Regular 15 55% 
Eficiente 4 15% 
Total 27 100% 




Figura 4 Barra de la Dimensión Evaluación de Riesgos 
Fuente: Tabla 4 
 
Interpretación: 
En la tabla 4 y figura 4 se evidencia los niveles alcanzados por la dimensión evaluación 
de riesgos, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha recuperado que 8 
servidores públicos que representan el 30% de la muestra sostienen que la evaluación de 
riesgos es eficiente, por otro lado 15 servidores públicos que representan el 55% de la 
muestra consideran que la evaluación de riesgo es regular y por último 4 servidores 


















Tabla 5  




Deficiente 2 7% 
Regular 11 41% 
Eficiente 14 52% 
Total 27 100% 
Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
Elaboración propia 
 
.   
Figura 5 Barra de la Dimensión Actividades de Control 
Fuente: Tabla 5 
 
Interpretación: 
En la tabla 5 y figura 5 se evidencia los niveles alcanzados por la dimensión actividades 
de control, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha recuperado que 2 
servidores públicos que representan el 7% de la muestra consideran que las actividades de 
control son deficientes, por otro lado 11 servidores públicos representan el 41% de la 















públicos que representa el 52% de la muestra manifiestan que las actividades de control 
son eficientes. 
 
Tabla 6  




Deficiente 3 11% 
Regular 16 59% 
Eficiente 8 30% 
Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 





Figura 6 Barra de la Dimensión Información y Comunicación 
Fuente: Tabla 6  
 
Interpretación: 
En la tabla 6 y figura 6 se evidencia los niveles alcanzados por la dimensión 
información y comunicación, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha 
recuperado que 3 servidores públicos que representan el 11% de la muestra consideran que 
















representado por el 59% de la muestra manifiestan que la información y comunicación es 
regular y por último 8 servidores públicos representado por el 30 % de la muestra sostienen 
que la información y comunicación es eficiente. 
Tabla 7  





Deficiente 4 15% 
Regular 14 52% 
Eficiente 9 33% 
Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 7 Barra de la Dimensión Supervisión y Monitoreo 
Fuente: Tabla 7 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 7 se evidencian los niveles alcanzados por la dimensión 
supervisión y monitoreo, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha 
recuperado que 4 servidores públicos  representado por el 15% de la muestra manifiestan 















entidad representado por el 52% de la muestra ostentan que la supervisión y monitoreo es 
regular y por último 9 servidores públicos representado por el 33% de la muestra 
manifiestan que la supervisión y monitoreo es eficiente. 
Tabla 8  




Deficiente 9 33% 
Regular 11 41% 
Eficiente 7 26% 
Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 8 Barra de la Variable Ejecución Presupuestal 
Fuente: Tabla 8 
 
Interpretación:  
En la tabla 8 y figura 8 se evidencia los niveles alcanzados por la variable ejecución 
presupuestal, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha recuperado que 9 
servidores públicos representado por el 33% de la muestra sostiene que la ejecución 


















la muestra ostentan que la ejecución presupuestal es regular y por último 7 servidores 
públicos representado por el 26% la muestra manifiestan que la ejecución presupuestal es 
eficiente. 
Tabla 9  






Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 




Figura 9 Barra de la Dimensión Recaudación de Ingresos 
Fuente: Tabla 9 
 
Interpretación:  
En la tabla 9 y figura 9 se evidencia los niveles alcanzados por la dimensión 
recaudación de ingresos, según las opiniones de los encuestados, para lo cual se ha 
recuperado que 4 servidores públicos representado por el 15 % de la muestra sostiene que 
















Deficiente 4 15% 
Regular 16 59% 
Eficiente 7 26% 




por el 59% de la muestra manifiestan que la recaudación de ingresos es regular y por 
último 7 servidores públicos representados por el 26% de la muestra ostentan que la 
recaudación de ingresos es eficiente. 
Tabla 10  




Deficiente 10 37% 
Regular 13 48% 
Eficiente 4 15% 
Total 27 100% 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 10 Barra de la Dimensión Ejecución de Gastos 
Fuente: Tabla 10 
 
Interpretación: 
En la tabla 10 y figura 10 se evidencia los niveles alcanzados por la dimensión 
ejecución de gastos, según las opiniones de los encuestados, lo cual se ha recuperado que 
10 servidores públicos representado por 37% de la muestra sostiene que la ejecución de 















muestra ostentan que la ejecución de gastos es regular y por último 4 servidores públicos 
representado por el 15% de la muestra manifiestan que la ejecución de gastos es eficiente.  
3.2 Estadística Descriptiva “Media, Mediana, Moda y Desviación Estándar”  
Tabla 11  
Estadística Descriptiva “Media, Mediana, Moda y Desviación Estándar” 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
Análisis e Interpretación:  
En la tabla 11, se observa que, en caso de la variable control interno la categoría más 
alta es la media con un valor de (51.3333), lo cual significa que el 50% de la población 
encuestada manifiestan que existe un control interno regular, por otro lado se observa la 
moda con un valor de 45 es decir es el valor que más se repite lo que explica que el control 
interno es regular, además la mediana obtenida fue de 50 el cual significa que el control 
interno es regular, y fue la posición intermedia de la distribución y por último la desviación 
estándar fue 10.0843 el cual indica que los datos están dispersos en 10.0843 respecto al 
conocimiento de los encuestados. 
En la tabla 11, se observa que, en caso de la variable ejecución presupuestal cuenta con 
una media con un valor de (18.4444), lo cual significa que la población encuestada 
manifiestan que existe una ejecución presupuestal regular, por otro lado se observa la moda 
con un valor de 14 es decir es el valor que más se repite lo que explica que la ejecución 
presupuestal es regular, además la mediana obtenida fue de 19 el cual significa que la 
ejecución presupuestal es regular, y fue la posición intermedia de la distribución y por 
último la desviación estándar fue 5.0789 el cual indica que los datos están dispersos en 
5.0789 respecto al conocimiento de los encuestados. 
 N Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 
CONTROL INTERNO 27 51.3333 50 45 10.0843 
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 
27 18.4444 19 14 5.0789 




3.3 Prueba de Normalidad de Shapiro – Wilks 
Tabla 12  
Prueba de Normalidad de Shapiro – Wilks 
 




 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control interno Deficiente ,260 2 .    
Regular ,158 16 ,200* ,941 16 ,364 
Eficiente ,193 9 ,200* ,904 9 ,274 
Ejecución 
presupuestal 
Deficiente ,260 2 .    
Regular ,239 16 ,015 ,914 16 ,133 
Eficiente ,278 9 ,044 ,862 9 ,101 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
Interpretación: 
Se usa la prueba de normalidad de Shapiro – Wilks, porque nuestra población es menor 
a 50 personas, se obtuvo un resultado estadístico de 0.862 y la significancia estadística (P= 
0,218); como P es mayor a 0.05, se afirma que la distribución muestral es normal 
(paramétrico). 
3.3 Descripción de los Resultados de la Encuesta (SPSS V.25.0) 
Objetivo general 
Tabla 13   
Correlación de Control Interno y la Ejecución Presupuestal de Bienes y Servicios 
en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia 







Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 







Correlación de Pearson 0,828** 

















Figura 11 Dispersión del Control Interno y la Ejecución Presupuestal de Bienes y Servicios en la 
Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el Ejercicio Fiscal, 
2018 




A partir de los resultados obtenidos en la tabla 13 y la figura 11 se evidencia un grado 
de correlación de 0,828, entre el control interno y la ejecución presupuestal, obtenida según 
el método paramétrico de Coeficiente de correlación de Pearson, analizado como una 
correlación positiva considerable según expuesto por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) en su libro metodología de la investigación (p.305), además de analizar el valor de 
la significancia se ha obtenido un valor de sig. = 0.00 ubicado por debajo del margen de 
error 1% (0.01), el cual indica que es una correlación significativa y las variables se 
encuentran asociadas y cuando una variable presenta deficiencias la otra variable también 
presentará deficiencias, además cuando una variable se presenta eficiente la otra variable 








Objetivos específicos  
Tabla 14  
Correlación entre el Ambiente de Control y la Recaudación de Ingresos en Sub 
Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el 
Ejercicio Fiscal, 2018. 
 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 12 Dispersión del Ambiente de Control y la Recaudación de Ingresos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el Ejercicio Fiscal, 2018. 
Fuente: Tabla 14 
 
Interpretación: 
A partir de los resultados obtenidos en la tabla 14 y figura 12 se evidencia un grado de 
correlación de 0,703 entre el ambiente de control y la recaudación de ingresos, obtenida 
según el método paramétrico de Coeficiente de correlación de Pearson, analizado como 




AMBIENTE DE CONTROL 
Correlación de Pearson 0,703** 





(2014) en su libro metodología de la investigación (p.305), además al analizar el valor de 
la significancia se ha obtenido un valor de sig. = (0.000) ubicado por debajo del margen de 
error 1% (0.01), el cual indica que existe una correlación significativa entre el ambiente de 
control y la recaudación de ingresos también presentará deficiencias, además cuando el 
ambiente de control presente eficiencia la recaudación de ingresos también presentará 
eficiencia. 
Tabla 15  
Correlación entre la Variable Evaluación de Riesgos y la Ejecución de Gastos 
Públicos de Bienes y Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en el Ejercicio Fiscal, 2018. 
 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 13 Dispersión de la Evaluación de Riesgos y la Ejecución de Gastos Públicos de Bienes y 
Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto en la Municipalidad Distrital de Independencia en el 
Ejercicio Fiscal, 2018. 






EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Correlación de Pearson 0,673** 






A partir de los resultados obtenidos en la tabla 15 y la figura 13 se evidencia un grado 
de correlación de 0,673, entre la evaluación de riesgos y la ejecución de gastos públicos, 
obtenida según el método paramétrico de Coeficiente de correlación de Pearson, analizado 
como una correlación positiva media según lo expuesto por Fernández, Baptista y 
Hernández (2014) en su libro metodología de la investigación (p.305), además al analizar 
el valor de la significancia se ha obtenido un valor de sig. = 0.00 ubicado por debajo del 
margen de error 1% (0.01), el cual indica que es una correlación significativa entre la 
evaluación de riesgos y la ejecución de gastos públicos, cuando la evaluación de riesgos 
presenta deficiencias la ejecución de gastos públicos también presentará deficiencias, 
además cuando la evaluación de riesgos es eficiente la ejecución de gastos públicos 
también será eficiente. 
Tabla 16  
Correlación entre las Actividades de Control y la Ejecución de Gastos Públicos de 
Bienes y Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital 




ACTIVIDADES DE CONTROL 
Correlación de Pearson 0,664** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 27 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 








Figura 14 Dispersión de las Actividades de Control y la Ejecución de Gastos Públicos de Bienes y 
servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el 
Ejercicio Fiscal, 2018. 
Fuente: Tabla 16 
 
Interpretación:  
A partir de los resultados en la tabla 16 y figura 14 se evidencia en grado de correlación 
de 0,664, entre las actividades de control y la ejecución de gastos públicos, obtenida según 
el método paramétrico del Coeficiente de correlación de Pearson analizado como una 
correlación positiva media según lo expuesto por Fernández, Baptista y Hernández (2014) 
en su libro metodología de la investigación (p. 305), además al analizar el valor de la 
significancia de ha obtenido un valor de sig. = 0.00 ubicado por debajo del margen de error 
1% (0.01), el cual indica que es una correlación significativa entre las actividades de 
control y la ejecución de gastos públicos también presentará deficiencias, además cuando 
las actividades de control presenta eficiencia la ejecución de gastos públicos también 
presentará eficiencia. 
Tabla 17  
Correlación entre la Información y Comunicación sobre la Ejecución de Gastos 
Públicos de Bienes y Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en el Ejercicio Fiscal, 2018. 
 EJECUCIÓN DE GASTOS 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
Correlación de Pearson 0,628** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 27 
Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 








Figura 15 Dispersión de la Información y Comunicación sobre la Ejecución de Gastos Públicos de 
Bienes y Servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el Ejercicio Fiscal, 2018. 
Fuente: Tabla 17 
 
Interpretación: 
A partir de los resultados obtenidos en la tabla 17 y figura 15 se evidencia un grado de 
correlación de 0.628, entre la información y comunicación, y la ejecución de gastos 
públicos, obtenida según el método paramétrico de coeficiente de correlación de Pearson, 
analizado como una correlación positiva media según lo expuesto por Fernández, Baptista 
y Hernández (2014) en su libro metodología de la investigación (p.305), además al analizar 
el valor de la significancia se ha obtenido un valor de sig. = 0.00 ubicado por debajo del 
margen de error 1% (0.01), el cual indica que es una correlación significativa entre la 
información y comunicación, y la ejecución de gastos públicos, cuando la información y 
comunicación presenta deficiencias la ejecución de gastos públicos también presentará 
deficiencias, además cuando la información y comunicación presente eficiencia la 








Tabla 18  
Correlación entre la Supervisión y Monitoreo y la Recaudación de Ingresos en la 
Sub Gerencia Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el 






Fuente: Encuesta aplicada el 01 de octubre del 2018 a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. Elaboración propia. 
 
 
Figura 16 Dispersión de la Supervisión y Monitoreo con la Recaudación de Ingresos en la Sub 
Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el Ejercicio Fiscal, 
2018. 
Fuente: Tabla 18 
 
Interpretación: 
A partir de los resultados obtenidos en la tabla 18 y figura 16 se evidencia un grado de 
correlación de 0.737, entre la supervisión y monitoreo con la recaudación de ingresos, 
obtenida según el método paramétrico de Coeficiente de correlación de Pearson, analizado 
como una correlación positiva media según lo expuesto por Hernández, Fernández y 






Correlación de Pearson 0,737** 





valor de significancia se ha obtenido un valor de sig. = 0.000 ubicado por debajo del 
margen de error 1% (0.01), el cual indica que es una correlación significativa la 
supervisión y monitoreo, y la recaudación de ingresos también presentará deficiencias, 
además cuando la supervisión y monitoreo presente eficiencia la recaudación de ingresos 

























1. Según el objetivo general, determinar la relación entre el control interno y la ejecución 
presupuestal de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018, los resultados 
hallados en la tabla 2 se evidencia un nivel de correlación positiva considerable de 
0.828, entre el control interno y la ejecución presupuestal reflejando que si el control 
interno presenta eficiencia, la ejecución presupuestal también se presentará eficiente, así 
mismo, si el control interno presenta deficiencia, la ejecución presupuestal también 
presentará deficiencia en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital 
de Independencia. 
Estos datos al ser comparados con la investigación del autor Ñaupa (2016) en su tesis 
titulada: “Incidencia del Control Interno en la Ejecución Presupuestal de Gastos en la 
Municipalidad Distrital de Asillo, Períodos 2014 – 2015” - Puno, quien concluyó que 
los trabajadores de la Municipalidad no cumplen con el perfil que exigen los cargos, 
además no se rigen a la normativa vigente ni a la Administración Pública; con estos 
resultados se afirma que las variables se encuentran asociadas, además según el análisis 
descriptivo de las mismas, se encontró que el puntaje más alto se ubica en el nivel 
regular con un porcentaje de 59% para la variable control interno y un porcentaje de 
41% para la variable ejecución presupuestal, dando a conocer que existe la necesidad de 
realizar mejoras en las dimensiones de control interno, así mismo, en la recaudación de 
ingreso y la ejecución de gastos; ya que se observó en los resultados que los 
trabajadores de la entidad no cumplen con todos los valores institucionales y no se rigen 
al MOF, además el portal de transparencia de la entidad se encuentra desactualizada, 
por otro lado los Impuestos Municipales recaudados no son permanentemente 
fiscalizados por OCI. 
Además la CGRP, (2014) afirma que el control interno favorece al desarrollo de las 
operaciones y mejora el rendimiento de la entidad, por lo tanto si está bien aplicado se 
obtendrá una óptima gestión, así mismo, ayuda a resguardar la información financiera 
en cumplimiento de las Leyes, evitando la pérdida de recursos y reputación ante los 
Órganos de Control Institucional de la Entidad, así mismo, la Ley N° 28411 “Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto” menciona que la ejecución presupuestal 
está sujeta al régimen del presupuesto anual con sus respectivas modificaciones 




diciembre de cada año fiscal y durante su ejercicio económico se perciben ingresos que 
generan fondos para financiar la cadena de los gastos autorizados y comprometidos 
realizando la ejecución de gastos con eficiencia y eficacia. 
2. Según el objetivo específico 1, identificar la relación entre el ambiente de control y la 
recaudación de ingresos en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018, los resultados obtenidos en la 
tabla 3 se evidencia un nivel de correlación positiva media de 0.703, entre el ambiente 
de control y la recaudación de ingresos reflejando que si el ambiente de control presenta 
eficiencia, la recaudación de ingresos también se presentará eficiente en la Sub Gerencia 
de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia. 
Estos datos al ser comparados con la investigación del autor Condo (2017) en su 
investigación titulada “Control Interno en el Proceso de Ejecución Presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa Melgar Puno, Período 2012 y 2013”, quien 
concluyó que no hubo implementación de control interno por la falta de disponibilidad 
de recursos presupuestales, como también por la falta de capacitación y conocimiento 
de los funcionarios, con estos resultados se afirma que las dimensiones se encuentran 
asociadas y según el análisis descriptivo de las mismas, se encontró que el puntaje más 
alto se encuentra en el nivel regular con un porcentaje de 56% para la dimensión 
ambiente de control y un porcentaje de 59% para la dimensión recaudación de ingresos, 
dando a conocer que existe la necesidad de realizar mejoras en la entidad ya que los 
trabajadores de la entidad no cumplen con los valores institucionales como la 
transparencia, confianza y vocación de servicio, así mismo, los jefes de cada área no 
actualizan el (MOF), por otro lado OCI no fiscaliza con frecuencia lo ingresos por 
recursos directamente recaudados (RDR) ni los Impuestos Municipales recaudados.  
Además el COSO (2013) afirma que el ambiente de control es la base para el desarrollo 
del control interno de la organización e incluye la integración de los demás 
componentes, valores éticos y morales, así mismo, el MEF (2018) expresa que en la 
recaudación de ingresos de las entidades públicas es la recaudación del dinero durante el 
ejercicio económico generando fuentes de financiamiento con la finalidad de financiar 
la ejecución de la cadena de gastos públicos. 
3. Según el objetivo específico 2, analizar la evaluación de riesgos y su relación con la 
ejecución de gastos públicos de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de 




obtenidos en la tabla 4 se evidencia un nivel de correlación positiva media de 0.673, 
entre la evaluación de riesgos y la ejecución de gastos públicos reflejando que si la 
evaluación de riesgos presenta eficiencia, la ejecución de gastos también se presentará 
eficiente en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. 
Estos datos al ser comparados con la investigación de la autora Rosales (2017) en su 
investigación titulada “Control Interno y su Incidencia en la Ejecución Presupuestal en 
la Municipalidad Distrital de Huata, 2015”, quien concluyó que en la entidad se 
cumplen los objetivos de control interno institucional, la cual muestra que los 
funcionarios realizan bien sus funciones, con estos resultados se afirma que las 
dimensiones se encuentran asociadas y según el análisis descriptivo de las mismas, se 
determinó el porcentaje más alto que se ubica en el nivel regular con un porcentaje de 
55% para la dimensión evaluación de riesgos y un porcentaje de 48% para la dimensión 
ejecución de gastos, dando a conocer que existe la necesidad de realizar mejoras en la 
Municipalidad, ya que no se evalúan permanentemente la existencia de posibles riesgos 
financieros que puedan inducir el fraude, por otro lado no se supervisa constantemente 
la adquisición de bienes tangibles e intangibles, así mismo, OCI no realiza un control 
previo en la ejecución del gasto corriente cuando se financian la prestación de servicios 
y la producción de bienes. 
Además el COSO (2013) manifiesta que el riesgo es la probabilidad de que ocurra o no 
algún suceso inesperado que afecte negativamente el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales, así mismo, la evaluación de riesgos es un proceso que identifica y 
evalúa los riesgos que entorpecen el cumplimiento de los objetivos y metas, además 
Álvarez y Álvarez (2017) expresan que la ejecución del gasto público es un proceso que 
atiende las necesidades de las demás áreas provocando un gasto público con el objetivo 
de solventar la prestación de servicios y producción de bienes para lograr los resultados 
a favor de los ciudadanos. 
4. Según el objetivo específico 3, identificar la relación entre actividades de control y la 
ejecución de gastos públicos de bienes y servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto de 
la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018, los resultados 
obtenidos en la tabla 5 nos evidencia un nivel de correlación positiva media de 0.664, 
entre las actividades de control y la ejecución de gastos públicos reflejando que si las 




eficiente en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. 
Estos datos al ser comparados con la investigación del autor Azabache (2017) en su 
tesis titulada “Influencia del Control Interno en la Ejecución Presupuestal del Gobierno 
Regional de Ancash – Cede Central en el 2017” – Huaraz, quien concluyó que un 
control interno débil dentro de la entidad influye en la ejecución de ingresos por lo cual 
se incumple con las responsabilidades de control sobre los recursos a su disposición en 
el ejercicio fiscal, con estos resultados se afirma que las dimensiones se encuentran 
asociadas y según el análisis descriptivo de las misma, se encontró que el puntaje más 
alto se ubica en el nivel eficiente con un porcentaje de 52% para la dimensión 
actividades de control y un porcentaje de 48% para la dimensión ejecución de gastos, 
dando a conocer que existe una necesidad de realizar mejoras en la ejecución de gastos 
ya que no se supervisan constantemente la adquisición de bienes tangibles e intangibles 
así mismo, OCI no realiza un control previo en la ejecución del gasto corriente cuando 
se financian las prestaciones de servicios y la producción de bienes. 
Además el COSO (2013) sostiene que las actividades de control son formuladas en las 
actividades y en los manuales de procedimientos que garantizan que se están realizando 
las instrucciones para reducir los riesgos, así mismo es aplicable en el control previo o 
de verificación para realizar actividades como conciliaciones, revisiones y 
verificaciones del desempeño de la entidad, además Álvarez O.y Álvarez A. (2017) 
expresan que la ejecución del gasto público es un proceso que atiende las necesidades 
de las demás gerencias provocando un gasto público con el objetivo de solventar la 
prestación de servicios y producción de bienes para lograr los resultados a favor de los 
ciudadanos. 
5. Según el objetivo específico 4, determinar la relación de la información y comunicación 
sobre la ejecución de gastos públicos de bienes y servicios en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018, 
los resultados obtenidos en la tabla 6 nos evidencia un nivel de correlación positiva 
media de 0.628, entre la información y comunicación, y la ejecución de gastos públicos, 
reflejando que si la información y comunicación se presenta eficiente, la ejecución de 
gastos también se presentará eficiente en la Sub gerencia de Presupuesto de la 




Estos datos al ser comparados con la investigación del autor Proaño (2015) en su tesis 
titulada “El Control Interno y su Relación con el Presupuesto de la Empresa Pública 
Municipal Mancomunada de Aseo Integral Tungurahua EMMAIT – ET del Canton 
Pelileo” – Ecuador, quien concluyó que la organización no maneja un proceso de 
control interno para que permita brindar información eficiente a los trabajadores, con 
estos resultados se afirma que las dimensiones se encuentran asociadas y según el 
análisis descriptivo de las mismas, se encontró que el puntaje más alto se ubica en el 
nivel regular con un porcentaje de 59% para la dimensión información y comunicación, 
y un porcentaje de 48% para la dimensión ejecución de gastos, dando a conocer que 
existe la necesidad de realizar mejoras en la entidad ya que las oficinas de la entidad no 
informan a OCI sobre las deficiencias relevantes y contundentes para mejorar el C.I, así 
mismo, la entidad no cuenta con un portal de transparencia actualizado, por otro lado no 
se supervisan constantemente la adquisición de bienes tangibles e intangibles. 
Además el COSO (2013) manifiesta que el Órgano de Control Institucional (OCI) 
necesita información veraz, contundente y de calidad de fuente externa e interna, para 
reforzar las funciones de los componentes de control interno ya mencionados, además 
Álvarez y Álvarez (2017) manifiestan que la ejecución del gasto público es un proceso 
que atiende las necesidades de las demás gerencias provocando un gasto público con el 
objetivo de solventar la prestación de servicios y la producción de bienes para lograr los 
resultados a favor de la población. 
6. Según el objetivo específico 5, analizar la asociación de la supervisión y monitoreo con 
la recaudación de ingresos en la Sub Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018, los resultados obtenidos en la 
tabla 7 nos evidencia un nivel de correlación positiva media de 0.737 entre la 
supervisión y monitoreo, y la recaudación de ingresos reflejando que si la información y 
comunicación se presenta eficiente, la recaudación de ingresos también se presentará 
eficiente en la Sub Gerencia de Presupuesto de la  Municipalidad Distrital de 
Independencia 
Estos datos al ser comparados con la investigación del autor Huarhua (2017) en su 
investigación titulada “Ejecución Presupuestaria y Control Interno según Personal 
Administrativo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Lima 2016”, quien 
concluyó que la entidad no realizó actualizaciones en cuanto al manejo normativo y 




empleados carecen de comprensión en temas de ingresos, gastos, créditos y evaluación 
de los presupuestos lo cual no permite mejorar los niveles de efectividad en su 
aplicación, con estos resultados se afirma que las dimensiones se encuentran asociadas y 
según el análisis descriptivo de las mismas, se encontró que el puntaje más alto se ubica 
en el nivel regular con un porcentaje de 52% para la dimensión supervisión y monitoreo 
y un porcentaje de 59% para la dimensión recaudación de ingresos, dando a conocer que 
existe la necesidad de realizar mejoras ya que la entidad no realiza evaluaciones 
permanentemente para que comprueben si los planes, políticas y procesos se encuentren 
en operación, así mismo, OCI  no fiscaliza con frecuencia los ingresos por RDR ni 
fiscaliza los Impuestos Municipales recaudados.  
Además el COSO (2013) manifiesta que la supervisión son exámenes permanentes y 
aplicados a cada uno de los componentes para determinar si funcionan efectivamente, 
así mismo, los exámenes permanentes suministran información veraz y oportuna donde 
se detectan deficiencias que se comunican a el Órgano de Control Institucional (OCI), 
así mismo, el MEF (2018) expresa que en la recaudación de ingresos de las entidades 
públicas es la recaudación del dinero durante el ejercicio económico generando fuentes 




























5.1. Conclusión general 
5.1.1 Se determinó la existencia de una correlación positiva considerable (0,828), entre 
el control interno y la ejecución presupuestal en la Sub Gerencia de Presupuesto 
de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 2018, 
afirmando que no se realizan acciones de control previo, por parte del titular, 
funcionarios y servidores públicos de la entidad, para hacer frente los riesgos y 
puedan garantizar el razonable cumplimiento de los fines de la entidad, esto no 
favorece a la imagen y reputación de la Municipalidad Distrital de Independencia, 
por otro lado se realizan modificaciones del gasto en la ejecución presupuestal 
conforme a Ley, esto favorece a la gestión pública de la Municipalidad Distrital 
de Independencia. Además, se confirmó la hipótesis investigación y se rechazó la 
hipótesis nula.  
5.2. Conclusiones específicas 
5.2.1 Se obtuvo la existencia de una correlación positiva media (0,703), entre el 
ambiente de control y la recaudación de ingresos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 
2018, afirmando que el Municipio edil cuenta con una estructura organizacional 
eficaz pero no cumplen los valores institucionales a total cabalidad, pero si se 
realizan las distribuciones de las donaciones y transferencias conforme a Ley, la 
cual es una evidencia que la Municipalidad Distrital de Independencia no se rige a 
la normativa vigente en su total cabalidad, esto favorece a la gestión pública de la 
Municipalidad Distrital de Independencia. Por otro lado, se confirmó la hipótesis 
de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
5.2.2 Se encontró la existencia de una correlación positiva media (0,673), entre la 
evaluación de riesgos y ejecución de gastos públicos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 
2018, la cual se afirma que la evaluación de riesgos es un proceso que identifica y 
evalúa los riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de este 
Municipio edil, esto favorece a la entidad a prevenir y mitigar los riesgos además, 




el logro de las metas de la Municipalidad Distrital de Independencia pero estas 
metas no se llegan a cumplir a total cabalidad, la cual esto no favorece a la gestión 
pública de la Municipalidad Distrital de Independencia. Por otro lado, se confirmó 
la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
5.2.3 Se halló la existencia de una correlación positiva media (0,664), entre las 
actividades de control y la ejecución de gastos públicos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 
2018, afirmando que si se realizan conciliaciones, revisiones y verificaciones del 
desempeño de la entidad pero no todos los servidores públicos se rigen al Manual 
de Organización y Funciones esto favorece regularmente a la gestión pública de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, así mismo, la ejecución del gasto 
público tiene como objetivo financiar las operaciones para el logro de las metas de 
la Municipalidad Distrital de Independencia pero estas metas no se llegan a 
cumplir en su totalidad, esto no favorece a la reputación de la entidad. Por otro 
lado, se confirmó la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
5.2.4 Se determinó la existencia de una correlación positiva media (0,628), entre la 
información y comunicación y la ejecución del gasto público en la Sub Gerencia 
de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio 
fiscal 2018, afirmando que el Órgano de Control Institucional requiere de 
información veraz, contundente y de calidad de fuerte interna y externa para 
reforzar el control interno pero no todas las Gerencias y Sub Gerencias informan 
con veracidad, por lo tanto no favorece al control interno de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, además la ejecución del gasto público tiene como 
objetivo financiar las operaciones para el logro de las metas de la Municipalidad 
Distrital de Independencia pero estas no se llegan a cumplir en toda su totalidad, 
por lo tanto esto no favorece a la gestión pública de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, además se confirmó la hipótesis de investigación y se rechazó la 
hipótesis nula. 
5.2.5 Se obtuvo la existencia de una correlación positiva media (0,737), entre la 
supervisión y monitoreo y la recaudación de ingresos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia en el ejercicio fiscal 




información veraz, contúndete y confiable, por lo tanto esto no favorece al 
desarrollo del control interno de la Municipalidad Distrital de Independencia, así 
mismo, la recaudación de ingresos tiene como finalidad financiar la cadena de los 
gastos autorizados para el logro de las metas esto favorece a la imagen y 
reputación institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia, por otro 
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VI. RECOMENDACIONES 
Después de obtener los resultados y las conclusiones de la investigación se puede brindar 
las siguientes recomendaciones que puedan ayudar a mejorar y fortalecer la percepción que 
se tiene sobre estas variables de investigación: 
1. Al Gerente de Planificación y Presupuesto, ejecutar las actualizaciones del Manual de 
Organización de Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO) y el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) en coordinación de las demás 
Gerencias para brindar un mejor servicio a los ciudadanos, así mismo, se debería 
capacitar con mayor frecuencia a los funcionarios y servidores públicos en temas de 
ejecución presupuestal. 
2. Al Gerente de Administración y Finanzas, desarrollar capacitaciones a sus Sub 
Gerencias en temas de su competencia para realizar una gestión pública eficiente, y así 
poder ser competentes y sobresalientes ante las demás Municipalidades; además 
realizar los mantenimientos correspondientes de los sistemas de gestión pública para 
no entorpecer las labores de los servidores y funcionarios públicos de la Municipalidad 
Distrital de Independencia. 
3. Al Sub Gerente de Recursos Humanos, emplear personal que cuente con los requisitos 
que requiere el cargo a asumir, así mismo, que evalué periódicamente al personal, con 
el fin de determinar si rinden de acuerdo a las exigencias del cargo que ocupa en la 
Municipalidad Distrital de Independencia. 
4. Al Gerente Municipal, establecer a todos los Sub Gerentes y Gerentes a cumplir y 
promover los valores institucionales como también ejecutar la misión para lograr la 
visión planificada; además ordenar a las Sub Gerencias a realizar sus actividades y 
requerimientos de servicios o bienes con anticipación para prevenir posibles riesgos 
que se puedan presentar durante la realización de las actividades planificadas.  
5. A la Sub Gerencia de Planificación, Racionalización y Estadística, que elaboren el 
Plan Operativo Institucional debidamente coordinado con todas las Gerencias y Sub 
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Independencia, teniendo en cuenta los 
objetivos y metas institucionales. 
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ANEXOS 
ANEXO N° 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
VARIABLES Y 
DIMENSIOCNES 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
PG= ¿Cuál es la relación entre el control 
interno y la ejecución presupuestal de 
bienes y servicios en la Sub Gerencia de 
Presupuestos de la Municipalidad Distrital 




X = CONTROL 
INTERNO 
 
X1= Ambiente de control 
X2= Evaluación de riesgo 
X3= Actividades de 
control 
X4= Información y 
comunicación  





Y = EJECUICIÓN 
PRESUPUESTAL 
 
Y1= Ejecución de ingresos 












OG= Determinar la relación entre el control 
interno y la ejecución presupuestal de bienes y 
servicios en la Sub Gerencia de presupuestos de 





Hi: Existe relación directa y 
significativa entre el control interno 
y la ejecución presupuestal de bienes 
y servicios dentro de la Sub 
Gerencia de Presupuestos de la 
Municipalidad Distrital de 
Independencia, 2018. 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo: es un conjunto de 
procesos, lo cual es secuencial (orden 
riguroso); usa la recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis 
estadístico, para de esa manera probar 
teorías. 
 
ALCANCE DE INVESTIGACIÓN 
Correlacional: es un conjunto de 
procesos, lo cual es secuencial (orden 
riguroso); usa la recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis 
estadístico, para de esa manera probar 
teorías 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
No Experimental – Correlacional: 
la investigación no experimental se 
observan los fenómenos tal cual se 
dan en su contexto natural, para 
posteriormente ser analizado; así 
mismo, en este diseño de 
investigación no hay manipulación de 
variables 
la investigación correlacional busca 
medir el grado de relación entre dos o 
más variables en la recaudación de 
información 
TIPO DE DISEÑO 
Transversal o Transeccional: 
es la recolección de datos que ocurre 
en un solo momento, como una 
fotografía cuya intención es describir 
y analizar las variables y medir su 
semejanza e interrelación en un 
tiempo específico 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
PE1= ¿El ambiente de control presenta 
relación con la recaudación de ingresos en 
la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia 
en el ejercicio fiscal 2018? 
PE2= ¿Cuál es la relación entre la 
evaluación de riesgos y la ejecución de 
gastos públicos de bienes y servicios en a 
Sub Gerencia de la Municipalidad Distrital 
de Independencia en el ejercicio fiscal 
2018? 
PE3= ¿De qué manera las actividades de 
control se relacionan con la ejecución de 
gastos públicos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital 
de Independencia en el ejercicio fiscal 
2018? 
PE4= ¿Cuál es la relación entre la 
información y comunicación y la ejecución 
del gasto públicos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad distrital de 
independencia en el ejercicio fiscal 2018? 
PE5= ¿De qué manera se asocia el 
seguimiento y monitoreo en la recaudación 
de ingresos en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital 
de Independencia en el ejercicio fiscal 
2018? 
OE1= Identificar la relación entre el ambiente 
de control en la recaudación de ingresos en la 
Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en 
el ejercicio fiscal 2018. 
OE2= Analizar la evaluación de riesgos y su 
relación con la ejecución de gastos públicos de 
bienes y servicios en la Sub Gerencia de 
Presupuesto de la municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018. 
OE3= Identificar la relación entre las 
actividades de control y la ejecución de gastos 
públicos de bienes y servicios en la Sub 
Gerencia de Presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Independencia en el ejercicio 
fiscal 2018. 
OE4= Determinar la relación de la 
información y comunicación sobre la 
ejecución de gastos públicos de bienes y 
servicios en la Sub Gerencia de Presupuesto 
de la Municipalidad Distrital de 
Independencia en el ejercicio fiscal 2018 
OE5= Analizar la asociación del seguimiento 
y monitoreo con la recaudación de ingresos en 
la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de Independencia en 
el ejercicio fiscal 2018. 
Ho: No existe relación entre el 
control interno y la ejecución 
presupuestal de bienes y servicios 
dentro de la Sub Gerencia de 
Presupuestos de la Municipalidad 
Distrital de Independencia, 2018. 
 
Figura N°17 Cuadro de matriz de consistencia. 
Fuente: Elaboración propia 
 
    
 
ANEXO N°2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
CUESTIONARIO SOBRE EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS EN LA SUB GERENCIA DE 
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, 2018 
I. INSTRUCCIONES 
Esta encuesta es reservada y anónima por lo que se invita usted a marcar con un “x” 
la opción que crea oportuna en cada uno de los ítems, por lo tanto, se le solicita que 




























































01 ¿Los trabajadores de la entidad cumplen con los valores 
institucionales como la transparencia, confianza y vocación de 
servicio? 
     
02 ¿Se rige al manual de organización y funciones (MOF) que la 
entidad le brinda? 
     
03 ¿Se brinda capacitaciones internas a los trabajadores de la 
entidad para el efectivo desempeño de sus labores? 























04 ¿Se evalúa permanentemente la existencia de posibles riesgos 
financieros que puedan inducir el fraude? 
     
05 ¿La entidad cuenta con un mecanismo de control para prevenir 
desviaciones financieras? 
     
06 ¿Con que frecuencia la OCI identifica los riesgos y utiliza 
procedimientos antifraude para evaluar las deficiencias e 
irregularidades existentes en la entidad? 
























07 ¿Los responsables de la entidad tienen en cuenta las actividades 
de control, uso y disposición de los bienes y servicios de la 
entidad para reducir desviaciones financieras? 
     
08 ¿Con que frecuencia se realiza un control y mantenimiento del 
SIGA y SIAF? 
     
09 ¿Con que frecuencia se aplican las políticas de rendición de 
cuentas? 
     
 



























10 ¿Se genera información de calidad, oportuna, actualizada, 
completa y verificable para mejorar el funcionamiento del 
control interno? 
     
11 ¿Las áreas de la entidad informan a OCI sobre las deficiencias 
relevantes y contundentes para mejorar el control interno? 
     
12 ¿La entidad cuenta con un portal de transparencia y acceso a la 
información actualizada que brinde información a ciudadanos, 
proveedores, auditores externos para mejorar el control interno 
y los resultados de la entidad? 
























13 ¿La entidad realiza evaluaciones permanentes para comprobar 
si los planes, políticas y procesos más importantes se 
encuentran en operación? 
     
14 ¿Los hallazgos de desviación financiera son comunicados al 
órgano de control institucional o a la alta dirección de la 
entidad? 
     
15 ¿Los lineamientos por parte de los auditores internos y externos 
son atendidos con medidas correctivas por la entidad?  
     


























16 ¿Con que frecuencia el órgano de control institucional (OCI) de 
la entidad monitorea y fiscaliza los ingresos por recursos 
directamente recaudados (RDR)? 
     
17 ¿Las transferencias y donaciones que la entidad recibe se 
distribuyen de acuerdo a Ley? 
     
18 ¿El destino de los Impuestos Municipales recaudados por la 
entidad, según ejecución presupuestal es fiscalizado por el 
órgano de control institucional (OCI)? 






















19 ¿Con que frecuencia la OCI realiza un control previo en la 
ejecución del gasto corriente cuando se financia la prestación 
de servicios y la producción de bienes? 
     
20 ¿Se supervisa constantemente la adquisición de bienes tangibles 
e intangibles que constituyen gastos de capital? 
     
21 ¿La entidad frecuentemente se financia a través de créditos 
presupuestarios otorgados por organizaciones privadas? 
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ANEXO N° 6. TABLA DE ESPECIFICACIONES  
TABLA DE ESPECIFICACIONES 
CONTROL INTERNO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
I. Datos Informativos: 
 Autores                                    : Bach. Jhaysson Henry García Uribe y Bach. Kelly 
Pilar Mendoza Caqui  
 Tipo de instrumento               : Cuestionario 
 Niveles de aplicación              : Trabajadores de la GAyF y de la GPyP de la 
Municipalidad Distrital de Independencia 
 Administración                       : Grupal 
 Duración                                  : 30 minutos  
 Materiales                                : Hoja impresa, lapicero  
 Responsables de la aplicación: Autores  
 
II. Descripción y propósito  
El instrumento consta de 21 ítems con alternativas que miden el grado en que el 
encuestado está de acuerdo con la afirmación presentada, cuyo propósito es conocer 
la relación entre el control interno y ejecución presupuestal en la Municipalidad 
Distrital de Independencia con la finalidad de establecer la correlación existente 




















    
 
III. Tablas de especificaciones: 






Entidad comprometida con su 
marco axiológico e integridad 
14.29 % 
1 1 hasta 5 
Organigrama apropiado 2 1 hasta 5 
Competitividad profesional 3 1 hasta 5 
Evaluación 
de riesgos 
Identificación de acciones para 
eliminar o reducir los peligros 
14.29 % 
4 1 hasta 5 
Gestión de riesgos que afecten a 
la entidad 
5 1 hasta 5 
Evaluación de riesgos de fraude 6 1 hasta 5 
Actividades 
de control 
Definición y desarrollo de 
actividades de control para 
mitigar riesgos 
14.29 % 
7 1 hasta 5 
Controles para dar soporte al 
logro de los fines de la entidad 
8 1 hasta 5 
Extensión de las acciones de 
control en cumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
establecidos 





Información veraz para el 
control interno 
14.29 % 
10 1 hasta 5 
Divulgación de la información 
que sea de soporte para el 
control interno 
11 1 hasta 5 
Aviso a partes externas de 
sustentos de control interno que 
puedan generar una deficiencia 
12 1 hasta 5 
Supervisión 
y monitoreo 
Supervisión para verificar el 
cumplimiento del control 
interno 
14.29 % 
13 1 hasta 5 
Aviso de irregularidades o 
deficiencias de control interno 
14 1 hasta 5 










16 1 hasta 5 
Transferencias y donaciones 17 1 hasta 5 





19 1 hasta 5 
Gastos de capital 20 1 hasta 5 











    
 
IV. Opciones de respuesta 
 
N° de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 y 15. 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
Indeciso 3 
Casi nunca  2 
Nunca 1 
16, 17, 18, 19, 20 y 21 
Siempre 5 
Casi siempre 4 
Indeciso 3 
Casi nunca  2 
Nunca 1 
 
V. Niveles de valoración 
5.1.valoración de las dimensiones 
Ambiente de control 
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
Evaluación de riesgos 
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
Actividades de control 
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
Información y comunicación  
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
Supervisión y monitoreo 
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
Recaudación de ingreso 
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
Ejecución de gastos 
NIVEL Valores 
Deficiente 3 -7 
Regular  8 – 11 
eficiente 12 -15 
 
 
    
 
ANEXO N° 7. FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 
 
Ficha Técnica Del Instrumento de Recolección de Datos N° 1 
Tipo de Instrumento Cuestionario 
Denominación del instrumento 
Cuestionario de Control Interno en la 
Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de 
Independencia 
Autoría 
García Uribe Jhaysson Henry y Mendoza 
Caqui Kelly Pilar 
Duración de la aplicación Aproximadamente 30 minutos 
Muestra 
27 trabajadores de la GAF y de la GPP 
de la Municipalidad Distrital de 
Independencia  
Numero de ítems 15 
Escala de medición 
Tipo Likert (siempre, casi siempre, 
indeciso, casi nunca y nunca) 
Dimensiones que evalúa 
Ambiente de control, evaluación de 
riesgos, actividades de control, 
información y comunicación, y 
supervisión y monitoreo 
Lugar de Realización de Campo 
Municipalidad Distrital de 
Independencia 
Fecha de Realización de campo 10 de octubre del 2018 




    
 
ANEXO N° 8. FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO 
 
Ficha Técnica Del Instrumento de Recolección de Datos N° 1 
Tipo de Instrumento Cuestionario 
Denominación del instrumento 
Cuestionario de ejecución presupuestal 
en la Sub Gerencia de Presupuesto de la 
Municipalidad Distrital de 
Independencia 
Autoría 
García Uribe Jhaysson Henry y Mendoza 
Caqui Kelly Pilar 
Duración de la aplicación Aproximadamente 30 minutos 
Muestra 
27 trabajadores de la GAF y de la GPP 
de la Municipalidad Distrital de 
Independencia  
Numero de ítems 6 
Escala de medición 
Tipo Likert (siempre, casi siempre, 
indeciso, casi nunca y nunca) 
Dimensiones que evalúa 
Recaudación de Ingresos y ejecución de 
gastos  
Lugar de Realización de Campo 
Municipalidad Distrital de 
Independencia 
Fecha de Realización de campo 10 de octubre del 2018 







    
 
ANEXO N° 9. SOLICITUD A LA ENTIDAD PARA OBTENER LA POBLACIÓN 
 
    
 
ANEXO N° 10. RESPUESTA DE POBLACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
    
 






















    
 


























































    
 
ANEXO N° 13 Ficha de la Personas que han Validado el Instrumento 
INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES 
1. APELLIDOS: MOORE TORRES 
2. NOMBRES: ROSA KAROL 
3. N° DE DNI: 31680729 
4. TELÉFONO O CELULAR: 043 - 427084 
5. DIRECCIÓN ACTUAL: Av. Fiscarrald N°282 /Huaraz 
6. CORREO ELECTRÓNICO: Karolmooretorres@hotmail.com  
INFORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
GRADOS: Doctora en Ciencias de la Empresa 
 
TÍTULOS: Licenciada en Administración 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 FCL TRANSPORT CARGO S.A.C. 
 EMPRESA EXPORTADORA DE FLORES “FLOR ANCASH S.R.L”. 
 C DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES 
VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN CTAR - ANCASH. 
 EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS “ALBERT EINSTEN” – 

















    
 
INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES 
7. APELLIDOS: MUCHA PAITAN 
8. NOMBRES: MARIBEL EULOGIA 
9. N° DE DNI: 18068752 
10. TELÉFONO O CELULAR: 980404330 
11. DIRECCIÓN ACTUAL: Call. Los Ben. 580Mz. Alto/Trujillo 
12. CORREO ELECTRÓNICO: Maribel_UCV@hotmail.com 
INFORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
GRADOS: Bachiller en Contabilidad 
 
TÍTULOS: Contador Público 
                   Magister en Ciencias Económicas  
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 CONTADORA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES. 
 CONTADORA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES FLORENTINO. 
 CONTADORA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES N&V S.A.C. 
 CONTADORA DE LA EMPRESA CONTRATISTAS ILARY MUXUE 
S.A.C. 


















    
 
INFORMACIÓN DEL JURADO EVALUADOR DEL INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES 
13. APELLIDOS: ASTETE DURAND 
14. NOMBRES: MANUEL FERNANDO 
15. N° DE DNI: 18137985 
16. TELÉFONO O CELULAR: 948440237 
17. DIRECCIÓN ACTUAL: URB. COVICORTI MZ. H1 LOTE 18/ TRUJILLO 
18. CORREO ELECTRÓNICO: Auditor_consultor@hotmail.com  
INFORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 
GRADOS: MAGISTER 
 
TÍTULOS: CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO 
                 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 EX FUNCIONARIO DE JNE 
 CONTADOR GENERAL AGROINDUSTRIA CARRIÓN E.I.R.L. 
 CONTADOR GENERAL EMPRESA LIBROS S.A.C. 
 CONTADOR GENERAL CONFECCIONES MILUSKA E.I.R.L. 
 CONTADOR GENERAL MAQUINITA S.A.C. 
 CONTADOR GENERAL CONSTRUCTORA BIANCA S.A.C. 














    
 
ANEXO N° 14 SOLICITUD Y RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
    
 
ANEXO N° 15 PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
 ¿Dónde se realizará el estudio? 
Se realizará en la Municipalidad Distrital de Independencia 
 ¿Cuándo se realizará el estudio? ¿Por qué? 
Se realizará el 01 de octubre, porque se terminó de elaborar y validar perfectamente el 
instrumento de recolección de datos para su aplicación. 
 ¿Quién realizará el estudio? 
García Uribe Jhaysson Henry - Estudiante 
Mendoza Caqui Kelly Pilar - Estudiante 
 ¿A quién se aplicará? 
El instrumento de recolección de datos se aplicará a los 27 trabajadores de la Gerencia 
de Administración y finanzas, y la Gerencia de Planificación y Presupuesto. 
 ¿Sera censo o muestra? 
Censo  
 Tamaño de la muestra 
En la investigación se hará uso de una muestra censal que consta el total del conjunto de 
unidad de análisis.  
 ¿Cuál es su marco muestral? 
















    
 
ANEXO N° 16 FOTOGRAFÍAS 
 
Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Independencia llenando la encuesta 
sobre control interno y ejecución presupuestal el día 01 de octubre del 2018. 
 
Sub gerente de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Independencia llenando la 




    
 
 
Asistente administrativo de la Sub gerencia de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de 
Independencia llenando la encuesta sobre control interno y ejecución presupuestal el día 01 de 


















    
 










    
 
ANEXO N° 18 AUTORIZACION DE PUBLICACION DE TESIS EN 





    
 
ANEXO N° 19 FORMULACION DE AUTORIZACION DE LA VERSION 
FIANL DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 
 
 
    
 
 
